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ABSTRAKSI
Begitu diminatinya obyek Pantai Bandengan oleh berbagai kalangan
maka menjadikan obyek wisata pantai bandengan sebagai obyek wisata yang
sangat potensial di Kabupaten Jepara. Untuk lebih mendukung fungsinya sebagai
obyek wisata maka sangat diperlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah
untuk mengembangkannya menjadi sebuah obyek yang mempunyai potensi dan
daya tarik wisata tersendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis
mengambil judul “POTENSI DAN PENGEMBANGAN PANTAI
BANDENGAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA KABUPATEN JEPARA”.
Tujuan penelitian untuk mengetahui potensi yang dimiliki Obyek Pantai
Bandengan sebagai daya tarik wisata Kabupaten Jepara. Untuk mengetahui upaya-
upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam mengembangkan potensi
Obyek Pantai Bandengan sebagai daya tarik wisata Kabupaten Jepara. Dan untuk
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pengelola dalam
mengembangkan potensi Obyek Pantai Bandengan sebagai daya tarik wisata
Kabupaten Jepara.
Penelitian mengambil Obyek Pantai Bandengan yang berlokasi di
Bandengan Kabupaten Jepara. Teknik analisis yang digunakan untuk
menganalisis potensi dan pengembangan Pantai Bandengan sebagai daya tarik
wisata Kabupaten Jepara adalah dengan analisis SWOT
Hasil dari penilaian penyekoran untuk faktor internal sebesar 2,96 dan
nilai penyekoran untuk faktor eksternal sebesar 2,95, maka posisi strategi Pantai
Bandengan berada pada strategi DIVERSIFIKASI. Potensi yang menarik yang
berupa obyek wisata pantai dan didukung oleh pemandangan pantainya yang asri
dan nyaman. Upaya Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengembangkan Pantai
Bandengan yaitu : menata kawasan obyek, meningkatkan daya tarik wisata, dan
meningkatkan upaya-upaya pemasaran pariwisata, perbaikan dan penataan
perparkiran wisatawan khususnya bus pariwisata, perbaikan pada fasilitas wisata
agar keberadaannya dapat digunakan secara optimal, mengadakan renovasi.
Kendala dalam mengembangkan obyek pantai bandengan, antara lain karena
keterbatasan dana untuk mengembangkan obyek tersebut, kemampuan sumber
daya manusia yang kurang kompeten dalam bidangnya.
Kata Kunci : Analisis SWOT, Potensi dan Pengembangan.
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